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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa usaha LPPMS dalam 
memberikan pembelajaran (training) kepada trainee Post Natal Treatment yang sedang 
berjalan di PT Mustika Ratu Tbk, dan kemudian dari hasil analisa tersebut dirancang 
perangkat ajar yang berbasis multimedia. Metode Penelitian yang digunakan terdiri dari 
metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari wawancara, 
kuisioner dan studi pustaka. Wawancara dan kuisioner bertujuan agar mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai sistem yang berjalan. Studi 
pustaka bertujuan untuk mencari sumber-sumber teori, pengetahuan dan informasi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik berupa buku, artikel di perpustakaan dan 
internet. Metode perancangan bertujuan memberikan usulan perancangan aplikasi untuk 
mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hasil analisis yang didapat yaitu media 
training Post Natal Treatment yang saat ini digunakan perusahaan masih konvensional 
dan kurang efektif dan efisien bagi LPPMS dan trainee. Kesimpulannya adalah 
perancangan perangkat ajar yang berbasiskan multimedia sebagai bagian dari ilmu 
teknik informatika di dalam bidang pendidikan dapat membantu usaha pembelajaran 
perusahaan.  
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